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Musahipzade Celâle 
niçin çatıyorlar ?
Onun milli tarihimizi tehzil ettiğine 
inanıyor musunuz ?
Yazan: Hitp Eölfiıel
Sakın güael sanatlar sahasm- 
<£a parlamağa bakmayın! Ya e» 
serlerinizin ahlâksızlığından dem 
vurulur, yahut ta “millî ta/rihinri 
zi tehzil,, ettiğiniz iddia edilir!.
işte Musahipzade Celâl i -de, 
bu sem töhmetin ağır yükü altın- 
da «mek istiyorlar. Halbuki bu 
kıymetli komedi muharririmi* 
hükümetin iltifatına nail olmuş, 
birçok teşekkür mektupları al­
mıştır. Piyesler muvaffakiyetle 
sahnelerimizde oynanmış ve bazı 
eserleri d* filme çekilmişti?.
Musahipzade ile ne akraibah-, 
ğrm, nS dostluğum, ne de tanışık 
lığım vardır. Beni bu satırları yaz 
mağa sevkeden âmiller: Ne hak­
sız bir davayı müdafaa etmek 
arzusu, ae de büyük bir patırdı, 
koparmak havesidir.
Geçenlerde, büyük reklamlarla 
İlin edilen bir röportaj okudum 
Bu röportajda: Musahipzade za­
hiren övtilmektedir; fakat haki­
katte, ona koca koca iğneler ba­
tırılmaktadır. Röportajı yapan 
muharrir, "millî tarihimizi teh - 
8İ1„ meselesine temas ederek, 
şunları söylüyor :
“İtiraz ve tenkitler sadece ma 
ziye bağlı orta yaşlı veya ihti­
yar kimselere inhisar etseydi mü dar klsa bir zamanda kurtulmuş 
himsenmiyebilirdi; fakat gençler olduğumuzu yakından biliyorum.
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arasında da aynı noktaı nazarın
Musahipzade Celâl
değildir; bugün de rüşvet alını - 
yor, yolsuzluk yapılıyor ve bir 
sürü ahlâksızlığa sapılıyor. Bpn 
sürü gazetelerde okuyor, devlet a 
damlarımızın ağzından işitiyo - 
ruz,
Â4ui>aınıpza.deııkı eisode kuv­
vetli bir ilâç var: İstihza!.. Ben 
bu ilâçın tesirinden şüphe eden 
lerden değilim, çünkü onun saye 
sinde bobstil salgınından neka-
dağddığı müşahede ediliyor.,,
Sayın bayan, evvelâ size bir 
kaç sual sormak isterim. Bu rö­
portajı kendi şahsî teşebbüsünüz 
îe mi yaptmız? Yoksa kulis ar- 
kastnda oynıyan birkaç şahsın 
direktifleriyle mi ? Çünkü rö - 
portajın birçok yerleri: ^Hariç­
ten eklenmiş birer yama,, gibi s; 
ntryor. Sonra, Mıısaâıîpzadenin 
tarihimizi tehzil ettiği kanaati . 
ne gençlerin de katıldığını ne bi- 
Itysrıunaz! Elinizde müspet de- 
ÖBer, anketlerden elde edilmiş 
kuvvetli '.’akkatnlftr mı var? Pe 
ki, bunlardan hiçbiri yoksa, bu­
tta "a pciori,, söylemeğe nasıl 
cesaret ediyorsunuz! Uyanık bir 
efiir ı umum i yenin k?.r§ı«ında ol 
dudunuzun farkında değil misi . 
Bit?.
Musahipzade!.. Ve milli tari­
himi*! tehzil!.. Bunlar, birbirin­
den uzak öyle iki kutuptur ki, 
bu kelimeleri hiçbir zaman be?* 
bar istemezdik. Bu Musahipzade
Eskiden, ‘‘bobstil olayım,, diye 
can atan delikanlı, bugün, bu hi 
taba maruz kalınca, karşısındaki 
■nin . bu, bir kız olsa, bile - yü- I 
yüzünü parçaladığını gazetelerde ' 
okuyoruz■ - Bir sürü ahlâksızlrk 
yapmasına rağmen yine namus 
lu görünmek ¡stiyen bir Ayna- 
roz kadısının iğrenç mürailiği, 
volımu sapıtmış birçok kimseye 
doğru yolu gösterebilir.
Cemiyetin bütün aksaklıkları­
nın, Sadece mizahla^ düzeleceği­
ni iddia etmek, bir iitopya’dan 
başka bir şey değildir ve ben, 
böyle bir iddiada bulunacak de­
ğilim. Fakat mizahın kuvvetin . 
den de şüphe etmiyorum, 
ı Mizah, birçok şeyleri haklı 
gösterebilir. Hattâ dedikodusu o 
kadar çok yapılan şu meşhur 
j “aşk atme„ sahnesini bile! Çün 
. kü Musahipzadeye göre - röpor­
tajdan okuyoruz - aşık kemiği 
bu ahvalin sembolünden, remzin 
den başka bir şey değildir:
“Aşk atme bahsine gelince :
y i, cemiyetin kangrenleşmiş ta . > Osmanlı devletinin kadrosunda 
raPsnnt kesip atmağa uğraşan bir müneccîmbaşjM* mevkii var- 
hir cerraha benzetiyorum. O, es dr ki, dahilî ve haricî mııkarrerat 
•kîye çatarken, bugünkü cemiye - : müneccimbaşradan sorulur. Mü 
Ön kötü taraflarına da bilvasıta neccimbaşt yapılacak iş, zaiçeyc 
torna« etmektedir. Çünkü bugün uygun gelmezse, yani aşık (çok 
de her taraf güllük gülistanlık? oturmazsa, sefere çıkılmaz, her
hangi bir işe başlanılmazdı. Buı 
lar tarihlerde görülmektedir.,,
Musahipzade gibi müellifle: 
eserlerini sadece basit “effet ca 
mique„ lere oturtmağa tenezzü 
etmezler. Onların eserleri ,adî t 
rer fors( ferce) değildir. Birço. 
kişi bu sözlerime: “Aa!. Musa 
hipzadenin komedilerinde fors’ 
kaçan taraflar yok mudur?,, di 
ye şaşacaklardır.
Bu şaşanlar; onun eserlerin 
okumayıp, sadece sahnede ve fc
yaz perdede seyrettikleri ile ka. 
lanlardır. Kimseyi kötülemek ve 
ölüleri bu meseleye karıştırmak 
istemediğim için, bu konu üze­
rinde fazla durmayacağım.
Zaten Musahipzade de, şunun 
bunun sözlerine kulak asmamak 
ta; yazdığı eserlerin hakikatle i! 
gili> olup olmadığının cevabını 
“sanat ile alâkadar ve eser sahi­
bi insanlara,, bırakmaktadır. A- 
caba münevver okuyucularımız 
buna ne diyecekler?
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